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Çınar ağaçları arasında bir Laleli
Yirminci yüzyılın başlarında Laleli, bütün İstanbul’un az nüfuslu, sessiz ve 
sakin ortamı içinde, temiz ve epeyce seçkin bir semt idi.
1950'lerin başında Laleli: Yani çınar ağaçlan henüz kesilmemiş bir Laleli.
Çelik Gülersoy
Laleli’nin. İstanbul yerleşiminin en eski semtlerinden biri olduğu, rahatlıkla söylenebilir. Konstantinopolis ilk kurul­duğunda, bu bölge, surların biraz dışın­
da boş alanlar -halinde kalmıştı.
M ilat’tan sonra 4. yüzyılda şehir duvarla­
rı bugünkü yerlerinde yeniden örülünce, Be­
yazıt meydanının hemen eşiğindeki bir semt 
olarak, bugün adına Laleli dediğimiz yerler, 
uzun bir süre için son şeklini almış olan tari­
hi yarımadanın hemen hemen ortasında yer 
alan, yeni ve gözde bir mahalle haline 
gelmişti.
Bizans’ın, taht şehrinin bu bölgesini en iyi 
biçimde ve önem vererek kullandığı bellidir.
Çünkü semt, anıtsal bir meydan olan Fo­
rum Tauri’nin (bugünkü Beyazıt alanı) he­
men yanı başında, her yere yakın, kışlık 6ir 
mahallenin, bütün özelliklerine sahipti.
Beyazıt’ta bugün parçaları kaldırım kena­
rında duran büyük ve anıtsal Theodosius Ta- 
kı’ndan geçer geçmez, sağda vc solda uzanan 
semtin sol yanı, hafifçe inen yamaçlar halin­
de, denizi seyrediyordu.
10. yüzyılda buraya yaptırılmış olan Myre- 
laion Kilisesi ve Sarnıcı, bu semtin yoğun bir 
oturma bölgesi olduğunun en açık kanıtıdır.
Şehrin Osmanlılar tarafından fethinden 
sonra, 300 yıla yakın bir zaman önemli bir 
imar yüzü görmeyen, daha doğrusu anıtsal 
cinsten yapılara sahnelik etmeyen bölge, ge­
nelde, Babıali, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı 
gibi o zamanın en önemli odaklarına çok ya­
kın durumdaki konumu ile başkentin orta 
sınıf halkanın oturduğu kışlık bir mahalle ha­
linde yaşadı. “ Saraya yakın bir yerde 
oturma’ ’ kuralına uygun olarak yapılan ve­
zir konakları, Divanyolu çevresinde yer alı­
yor ve en çok, Beyazıt’ın denize bakan ya­
maçlarında sona eriyordu. Süleymaniye, di­
ni yönetim kodrolarının mahallesi idi. Lale- 
ii’ye, bu yüzden, uzaktaki ve kenardaki yok­
sul Kocamusfâpaşa tarafına gelmeden, orta 
sınıf halkın yerleştiği kışlık semti denebilirdi. 
Bölgenin tarihi, 18. yüzyılda açıldı. Önce,
1762 yılında, okumuş bir yönetici olan Sad­
razam Koca Ragıp Paşa, en değerli varlığı 
olan kitaplarını barındıran, uyumlu görü-, 
nümlü taş bir yapılar topluluğunu, burada 
cadde kenarına yaptırdı. 1956’da bulvar ye­
niden inşa edilir ve ortasındaki canım çınar 
ağaçları kesilirken, yol ve kaldırım düzeyi 
yükseltildiğinden, bu kesme taştan, kasnak 
kubbeli nefis ve karakterli yapılar komplek­
si, biraz çukurda kaldılar. Sonra beş on yıj  
lın içinde iki yanına çimento binalar dikilin­
ce, bunların arasında ezildiler. Bugün, önün­
deki dükkânlarına asılan arabesk reklam pa­
noları arkasında maskelenmiş haldedir.
Bu yazıyı yazarken bir defa göz atmak için 
semte gittiğimde, ön taraftaki sandviççinin 
arkasında kalan Sadrazam Türbesi’nin, sand­
viç kâğıtları ve artıklarının çöplüğü haline
geldiğini gördüm. Bazı durumlarda söz, et­
kisini ve rolünü kaybeder. Ben de durumu 
kaydetmekle yetiniyorum.
Laleli’nin, 18. yüzyılda kazandığı ikinci ve 
önemli bayındırlık eseri, kendisine bu adın 
verilmesine yol açan, büyük ve ünlü camisi 
oldu. Kitaplıktan birkaç yıl sonra bitirilen 
mabed, Osmanlı mimarlığında yeni bir açı­
lışı temsil ediyordu. Minareler kurşun külah­
larını çıkarmışlar ve kubbelerle kemerler, ba­
rok izlerinin etkisi altında çizgiler kazanmış­
lardı. Alemler de, aynı yüzyılın başında İs­
tanbul üzerinde olanca sevdası ile esmiş olan 
çiçek tutkusunun, bir ihtilalle sönen ateşin­
den sonra yeni padişah döneminde tekrar 
alevlenen rüzgârını, esintisini geri getiriyor ve 
lale biçiminde taşları, birer sorguç gibi takı­
nıyordu. İstanbul halkı, klasik mimariden
epeyce ayrılan bu yeni üslubu sevmiş ve hem 
camiye hem semte yeni adını vermişti: Laleli.
1956-59 imarında, caminin ana caddeye 
bakan duvarında değişiklik yapılarak, bir dizi 
dükkânlar yerleştirildi. Ord. Prof. Dr. Sıd- 
dık Sami Onar’ın Vakıflar için, bunların kul- 
lanımihi kurallara bağlayan, belli mesleklerle 
sınırlayan ve reklam tabelalarını da tümüyle 
yasaklayan tip sözleşmeler hazırlandığını ha­
zırlıyorum. Ama ekonomik, sosyal ve kültü­
rel temeller, hukuktan baskın çıkar. Bu çar­
şı ve cephe de kısa zamanda, kaotik bir gö­
rünüm almakta gecikmedi. Köşede yer alan 
III. Mustafa ve III. Selim’in barok ve roko­
ko etkili türbesinin son yılların tüm tozuna 
ve kirine batması yetmedi, bir de 1970’lerde, 
yüzüne pleksiglastan kocaman bir levha ku: 
tuşu asıldı. Üzerinde yine plastik harflerle, 
bu hünkârların adı yazıyor. Bu gece geçip 
bakmadım, ortalık kararınca içinde neon ve­
ya florcsandan ışığı da yanıyor mu? Öyle ise, 
hastaları kabul saatleri filan gibi ibareler nok­
san kalmış demektir.
20. yüzyıl başlarında bu semt, bütün İstan­
bul’un az nüfuslu, sessiz ve sakin ortamı için­
de, temiz ve epeyce seçkin bir mahallesi ha­
lindeydi. Ünlü romancı Halide Edip Adıvar 
da, Laleli’de Âkile Hanım Sokağı’nda otu­
rurdu. Onun aynı adlı romanının konusu, bu­
rada geçer.
Yüzyılın başında yangında evlerini yitiren­
ler için yapılan “ Harikzedegân” apartman­
ları, klasik Osmanlı mimarisini yeni ihtiyaç­
lara göre canlandırmak amacındaki ulusal 
mimarlık akımının başarılı bir örneği olarak 
cadde kenarında yükseldi. Zamanın ölçüle­
rine göre epeyce heybetli bir görünümü ve bo­
yutları olan yapılar grubu, Laleii’ye bir say­
gınlık ve kişilik katmıştı. Bilindiği gibi bu ge­
niş kompleks, günümüzde başlayan yeni bir 
dönerrıin açtığı çığır içerisinde, uluslararası 
isimli lüks bir otele dönüştürülmüştür.
20. yüzyılın son çeyreğinde, Laleli’nin al­
dığı biçim ve içeriği, Cumhuriyet DERGİ ye­
terince yansıttığı için, benim yazıyı günümüze 
uzatmam gerekmiyor. □
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